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На кафедре «Информационные технологии» разработана база данных для реги-
страции участников олимпиады. Силами студентов в рамках курсового проектирова-
ния по дисциплине «Конструирование программ и языки программирования» разра-
ботана программная система, позволяющая создавать списки команд, распределения 
их по аудиториям, создавать развертку пирамид-бейждиков с текстом, подводить ито-
ги олимпиады и формировать отчет о ее проведении. 
Большую помощь в подготовке  олимпиады осуществляет деканат факультета 
автоматизированных и информационных систем. Декан факультета привлекает спон-
соров (IТ-компании, заинтересованные в подготовке специалистов в университете), 
которые выделяют ценные подарки для награждения победителей. Подарки участни-
кам олимпиады – один из приятных моментов участия в олимпиаде, и следствием 
участия становится мотивированность в повышении уровня в области программиро-
вания. 
Особенность проведения олимпиады – участие в ней школьников, т. е детей. 
Школьники прибывают на олимпиаду в сопровождении учителей, которых надо при-
нять и разместить на время проведения олимпиады. В аудитории 2-306, оснащенной 
техническими средствами мультимедиа, на экран большого телевизора выводится 
турнирная таблица хода соревнований. В таблице видны все участники и относящая-
ся к ним информация: количество решенных задач, количество попыток сдачи задач 
на проверку тестирующей системе, штрафное время, начисленное за решение задач, 
и место, занимаемое в турнирной таблице. Олимпиада по программированию требу-
ет от участников большой сосредоточенности, напряжения умственного и физиче-
ского. В программе олимпиады предусмотрена «кофе-пауза», во время которой уча-
стникам предлагаются безвредные напитки и сладости. В организации проведения  
и наведения порядка после окончания олимпиады принимают участие лаборанты  
кафедры. 
Завершается олимпиада подведением итогов, рассмотрением апелляций, награ-
ждением победителей и разбором задач, предлагавшихся на олимпиаде.  
Разумеется, особое внимание уделяется подготовке студентов к участию в олим-
пиаде. 
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В помощь студентам начальных курсов на кафедре «Техническая физика и тео-
ретическая механика» БелГУТа разработана рейтинговая система оценки текущей 
успеваемости студентов по теоретической механике, применяемая на протяжении 
многих лет. Она предполагает интегральную оценку результатов всех видов деятель-
ности студента за семестровый период. 
Введение данной системы преследует следующие цели: 
– стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов за счет по-
этапной оценки различных видов работ, повысить качество изучения и усвоения ма-
териала;  
– мотивировать студента к системной, регулярной работе в процессе получения 
знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего семестра;  
– повысить объективность итоговой экзаменационной оценки. 
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В течение семестра при изучении дисциплины осуществляется текущий кон-
троль знаний студента по десятибалльной шкале. Проверка практических знаний по 
теоретической механике осуществляется посредством: 
– выполнения домашних работ; 
– написания самостоятельных аудиторных работ. 
Проверка теоретических знаний происходит путем написания тестовых заданий 
по курсу, разработанных в соответствии с рабочей программой дисциплины. Также 
оценивается ведение конспекта лекций и оформление расчетно-графических работ 
(далее – РГР). 
Рассмотрим подробнее, как происходит формирование рейтинговой оценки.  
Для ее расчета вводятся весовые коэффициенты для текущего и итогового контроля 
знаний студентов по дисциплине. Они и определяют их вклад в рейтинговую оценку. 
Весовые коэффициенты для учета итогов самостоятельной работы студента 
(решение задач, написание тестовых заданий по теории) непосредственно на занятии 
в итоговой оценке в сумме составляют 75–80 % . Это связано с тем, что в ходе экза-
менационных испытаний студенту также приходится отвечать на вопросы билета, 
два из которых – по теоретическому курсу изучаемой дисциплины, и решать задачу. 
В случае, когда студента не удовлетворяют баллы за самостоятельные аудитор-
ные работы, он может эти работы переписать. Однако при окончательном определе-
нии итоговой оценки в таком случае учитывается среднее арифметическое число 
баллов. Таким образом, работы, написанные с первого раза, дают возможность полу-
чить более высокую итоговую оценку. Это, в свою очередь, стимулирует студентов 
серьезнее относиться к самостоятельной подготовке дома. В течение семестра изуче-
ния теоретической механики студенты выполняют домашние задания и расчетно-
графические работы. «Удельный вес» суммы баллов за домашние задания не должен 
играть решающую роль при подведении итогов учебы в течение семестра, чтобы не 
стать «лазейкой» для получения высокой итоговой оценки плохо подготовленными 
студентами.  
Выполнение РГР является допуском к сдаче зачета и экзамена. Не секрет, что 
некоторые студенты затягивают решение и оформление задач расчетно-графических 
работ. С целью активизации данной работы рейтинговая система учитывает оформ-
ление задач РГР.  Оценка регулярности работы студентов на лекциях осуществляется 
посредством определения полноты их конспектов. При этом оценивается полнота 
конспектирования материалов лекций, наличие иллюстраций и примеров. 
С целью предупреждения пропусков лекционных и практических занятий каж-
дый час отсутствия на занятиях приводит к уменьшению числа набранных баллов.  
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где ,СР  ,Т  ,ДЗ  ,ОЗ  К  – сумма набранных баллов за домашние зада-
ния, оформление РГР, конспект лекций, самостоятельные работы, тестовые задания; 
СРmax Тmax, ДЗmax, ОЗmax, Кmax, – суммарное максимально возможное число баллов за 
соответствующие виды работ; ,  ,  ,  ,    – весовые коэффициенты в рейтинго-
вой оценке, сумма которых равна 10. 
На рис. 1 приведена диаграмма распределения работ, выполняемых студентом, 
для получения максимальной рейтинговой оценки. 
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Рис. 1. Распределение работ, выполняемых студентом, учитываемых  
при расчете рейтинговой оценки: 
1 – самостоятельная домашняя работа студента; 2 – оформление задач РГР; 
3 – ведение конспекта лекций; 4 – выполнение тестовых заданий;  
5 – самостоятельная работа студента на практических занятиях 
Дополнительное количество баллов можно заработать, приняв участие в фа-
культетском туре олимпиады по теоретической механике. Опыт показывает, что та-
ким способом существенно повысить свой рейтинг удается лишь наиболее подготов-
ленным студентам. 
Для получения зачета по теоретической механике средний балл в течение семе-
стра должен быть не ниже пяти. Чтобы заинтересовать лучших студентов, быстро 
набирающих необходимое для получения зачета количество баллов, в получении 
знаний, часть от общего количества баллов (10 %) переходит в следующий семестр. 
Этот прием наряду с проводящейся в начале каждого семестра проверкой остаточ-
ных знаний стимулирует более ответственное отношение к учебе. 
Рейтинговая система оценки знаний по теоретической механике нашла положи-
тельные отклики у наших студентов, потому что они видят в ней реальную оценку их 
хорошего отношения к учебе. Многолетний опыт показывает, что уменьшилось число 
студентов, оставляющих выполнение запланированных в соответствии с учебной про-
граммой работ на конец семестра. Некоторые студенты, желающие повысить свой 
рейтинг, проявляют интерес к выполнению дополнительных усложненных заданий. 
Используемая система позволяет осуществлять контроль над работой студентов, 
стимулирует посещение практических и лекционных занятий, мотивирует к регуляр-
ности обучения в течение семестра. Кроме того, введение рейтинговой системы по-
зволяет несколько снизить нагрузку на преподавателя в период перед сессией и во 
время нее. Предлагаемая система оценки знаний не отменяет традиционную систему 
и наряду с последней является одним из компонентов внутривузовской системы 
управления качеством образования. 
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